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Estamos ante a reedición de 250 en-
tradas, escritas por 96 autores, do famoso 
Dictionnaire de Pédagogie dirixido por Fer-
dinand Buisson. A creación do Dictionnaire 
promoveuse en 1878 a modo de suplemen-
tos periódicos de 32 páxinas, que comeza-
ron a aparecer en 1882, sostidos por 1500 
subscritores, ata chegar á súa edición final 
reunida en catro volumes en 1887, cun to-
tal de 5500 páxinas, con tiraxes situadas 
entre as 8500 e as 12000 copias. En 1911 
aparecería unha nova edición de 5500 
exemplares posta ao día nun único volume 
(Nouveau Dictionnaire...), de 2070 páxi-
nas (a dúas columnas de moi miúda letra, 
posible mercé ao oficio editorial de Louis 
Hachette), mais convertida tanto na súa 
primeira edición como nesta de 1911 nun 
fundamental instrumento de información 
e de formación ao servizo do desenvolve-
mento escolar e docente en Francia.
En 1984 Pierre Nora (que abre a 
presente edición co texto «En guise de 
Préface», pp. VII-XXVIII), dedicoulle ao 
Dictionnaire un dos artigos do primeiro 
tomo de Lieux de mémoire. La Republique. 
Facíao con plena convicción da grande im-
portancia que o dicionario había ter na con-
figuración social e mental en relación co 
que cabía esperar e o “deber ser” da esco-
la francesa, chegando a ser un fenomenal 
repositorio de memoria colectiva en favor 
dunha conexión íntima entre a instrución 
primaria e a identidade nacional francesa. 
Nese momento de 1984 a dificultade de ac-
ceso á súa consulta nos depósitos bibliote-
carios públicos parecía ser grande, malia 
as importantes tiraxes editoriais rexistradas 
e desde 2004 e 2006 é posible o acceso 
dixital a través da Bibliothèque National de 
France e do Institut Français d´Éducation, 
respectivamente. O Dictionnaire e o seu 
mentor mereceron distintos estudos espe-
cíficos, en concreto por parte de P. Dubois 
(que intervén igualmente na presente edi-
ción), D. Denis & P. Kahn e de P. Cabanel.
Un extraordinario vademécum, desti-
nado a servir de guía teórico-práctica, que 
se dirixía sobre todo ao profesorado pú-
blico e, en primeiro lugar, á elite docente: 
directores de Escolas Normais, inspecto-
res, corpos administrativos de l´Éducation 
National, profesores universitarios e dos 
Lycée. Propiamente, como sinalou Nora, 
un tratado con dúas partes completamente 
distintas, con dous volumes en cada caso: 
unha parte que contén as doutrinas, a le-
xislación, a historia do ensino primario, é 
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dicir, un vasto tratado de pedagoxía teórica 
disposto baixo a forma de suma de artigos 
por orde alfabética; e unha segunda parte 
de aplicación práctica dos principios peda-
góxicos ás diversas materias escolares, 
constituíndo un curso completo de instru-
ción primaria disposto para uso dos profe-
sores: un dicionario de leccións. Unha dife-
renciación que desaparecerá na edición de 
1911 en favor dun tratamento alfabético e 
máis sistematizado.
Todas as posibles referencias pedagó-
xicas e escolares atopan aquí o seu tra-
tamento, baixo o impulso da fundamental 
figura de Ferdinand Buisson, quen puido 
desenvolver con plenitude a súa empresa, 
iniciada con anterioridade, baixo os auspi-
cios do ministro Jules Ferry. Buisson (1841-
1932), protestante ultraliberal e radical po-
lítico, defendía a escola pública obrigatoria, 
gratuíta e laica e ese espírito transparén-
tase nas páxinas do Dictionnaire, nas que, 
con todo, escriben personalidades con di-
versos rexistros e orientacións políticas e 
relixiosas.
Nunha empresa en que puido contar, 
entre outros, co propio Ferry, Félix Pécaut, 
Jules Steeg, Duruy, Macé, Compayré, 
Charles Renouvier, Jules Simon... e como 
secretario permanente con James Guillau-
me, librepensador e bakunista, curtido en 
loitas de ámbito protosocialista, quen, ade-
mais, co seu coñecemento do desenvolve-
mento pedagóxico alemán achegará algun-
has das máis caracterizadoras entradas do 
dicionario: Comenio, Froebel, Pestalozzi, 
Escritura, Lectura, Libros escolares, Traba-
llo manual... e unha extraordinaria historia 
sobre a Revolución francesa desde o punto 
de vista do seu significado para o desen-
volvemento escolar; entradas que eran en 
varios casos auténticas e extensas mono-
grafías.
O dicionario deita luz sobre os grandes 
empeños no impulso da educación popular, 
é crónica institucional, achega unha galería 
de retratos de menos coñecidos construto-
res da historia educativa, todo o escenario 
escolar posible, brillante ou humilde,... e, 
como de novo sinala Nora, nel combínan-
se diversos tipos de memoria: histórica e 
xornalística, corporativa e universal, sen-
timental e etnolóxica, compoñendo unha 
catedral laica, se se pode dicir así, da es-
cola primaria, tal e como fai notar Meirieu 
en relación co que Nora escribira. Tamén 
Meirieu resalta o valor do dicionario: debu-
xa un proxecto de instrución universal en 
beneficio do progreso económico, técnico, 
moral e político; sinala a dirección laica e 
republicana da empresa educativa; é claro 
nas perspectivas e concreto nos métodos; 
procura «incardinar sempre os principios 
nas prácticas e referir sen cesar as prác-
ticas aos principios», como primeira tenta-
tiva seria de efectiva formación continua, 
cidadá, cultural e profesional dos docentes 
(p. XXXIII): unha obra á altura dos desa-
fíos educativos do seu tempo, que funda a 
pedagoxía da escola republicana (non se 
debe só ensinar o que une; débese tamén 
ensinar o que libera).
Unha obra enciclopédica fóra do co-
mún, indica Dubois (p. XLV), unha suma 
erudita e entusiasta composta por 2600 
artigos ordenados alfabeticamente e es-
critos por 358 autores, distintos nas súas 
posicións, aínda que mostraban en común 
o seu compromiso en favor da educación 
popular, baixo as convicicións liberais de 
Buisson, e o impulso da modernidade pe-
dagóxica. Todo un combate con inspiración 
musical protestante liberal e espiritualista. 
